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宇都宮師団 宇都宮〃 栃木県河内郡城山村 宇都宮〃
高崎ク 高崎市若松町 前橋〃
金沢陸軍墓地 石川県金沢市 金沢師団司令部












管轄軍師団 墓地名 所在地 管理担任部隊
浜松陸軍基地 浜松市 名古屋師団司令部
名古屋師団 静岡ク 静岡市 中部第三部隊
三島ク 三島郡 中部第七部隊
京都陸軍墓地 京都市 京都師団司令部























































羅南師団 威興ク 成興府 朝鮮第四三部隊
会寧ク 会寧邑2 12ハ羅南師団ニテ管理ス
竜山陸軍墓地 京城府竜山区梨恭院町 京城師団経理部
京城師団
京城（太邸） 慶尚南道達城郡寿城面 朝鮮第二四部隊
台北陸軍墓地 台北市円山町
台中ク 台中市旭町
台湾軍司令部 台南〃 台南市同鄭子寮
膨湖島ク 彰湖島庁文漁
嘉義ク 嘉義市山子頂
??????????????????????　　　　　　　　　地　図　名「ゼンリン住宅地図2001」　旭川市北地区
「ゼンリン住宅地図2002」　札幌市豊平区
「ゼンリン住宅地図2002」　函館市
「ゼンリン住宅地図2001」　弘前市
「ゼンリン住宅地図2001」　青森市東部
「ゼンリン住宅地図2002」　盛岡市南部
「ゼンリン住宅地図2002」　仙台市青葉区
「ゼンリン住宅地図2002」　山形市南部
「ゼンリン住宅地図2001」　会津若松市
「ゼンリン住宅地図’94」　水戸市西部
「ゼンリン住宅地図2001」　宇都宮市北部
「ゼンリン住宅地図2002」　高崎市
「ゼンリン住宅地図’97」　千葉市中央区
「ゼンリン住宅地図’95」　船橋市東部2
「ゼンリン住宅地図’95」　佐倉市東部
「ゼンリン住宅地図’92」　四街道市
「ゼンリン住宅地図2000」　横須賀市北部
「ゼンリン住宅地図2002」　上越市
「ゼンリン住宅地図2002」　新発田市
「ゼンリン住宅地図2001」　村松町
「ゼンリン住宅地図2002」　富山市
「ゼンリン住宅地図2001」　金沢市南部
「ゼンリン住宅地図2002」　鯖江市
「ゼンリン住宅地図2001」　敦賀市
「ゼンリン住宅地図2001」　甲府市
全国陸海軍墓地一覧地図
　発　行　日
2001年3月発行
2001年9月発行
2001年9月発行
2000年12月発行
2001年7月発行
2001年11月発行
2001年11月発行
2001年8月発行
2001年6月発行
1994年3月発行
2001年7月発行
2001年8月発行
1996年12月発行
1995年3月発行
1995年7月発行
1991年12月発行
2000年6月発行
2001年11月発行
2002年1月発行
2001年3月発行
2001年7月発行
2001年1月発行
2001年12月発行
2001年1月発行
2000年12月発行
?????????
????????
2
一???????????????????ぺ??????????????　　記　載　内　容北海道戦没者慰霊堂
月寒忠慰霊塔
旧陸軍墓地
仏舎利塔
幸畑陸軍墓地
岩手護国神社
常磐台霊園
丁・歳山霊苑
小田山忠霊堂
水戸市堀町公園墓地
栃木県護国神社
竜広寺
忠霊塔
船橋市習志野霊園
佐倉霊園
（墓地）
平作旧陸軍墓地
高田忠霊塔
西公園　納骨堂
村松公園　忠霊塔
長岡墓地　忠霊塔
石川県戦没者墓地
嶺北忠霊場　忠霊塔
忠霊塔
戦没者納骨堂
612
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　　　　　　　　　　　地
29　「ゼンリン住宅地図2002」
30　「ゼンリン住宅地図2001」
31　「ゼンリン住宅地図2002」
32　「ゼンリン住宅地図2001」
35　「ゼンリン住宅地図2001」
36　「ゼンリン住宅地図2001」
37　「ゼンリン住宅地図2000」
39　「ゼンリン住宅地図1999」
40　「ゼンリン住宅地図2000」
44　「ゼンリン住宅地図2001」
45　「ゼンリン住宅地図2000」
46　「ゼンリン住宅地図2001」
47　「ゼンリン住宅地図2002」
48　「ゼンリン住宅地図2002」
50　「ゼンリン住宅地図2002」
51　「ゼンリン住宅地図2001」
52　「ゼンリン住宅地図2001」
53　「ゼンリン住宅地図2002」
54　「ゼンリン住宅地図2000」
57　「ゼンリン住宅地図2001」
59　「ゼンリン住宅地図2002」
60　「ゼンリン住宅地図2002」
61　「ゼンリン住宅地図2002」
62　「ゼンリン住宅地図2002」
63　「ゼンリン住宅地図2002」
64　「ゼンリン住宅地図2002」
65　「ゼンリン住宅地図2002」
68　「ゼンリン住宅地図2002」
70　「ゼンリン住宅地図2002」
72　「ゼンリン住宅地図2002」
74　「ゼンリン住宅地図2002」
76　「ゼンリン住宅地図2000」
77　「ゼンリン住宅地図2002」
78　「ゼンリン住宅地図2002」
79　「ゼンリン住宅地図2002」
80　「ゼンリン住宅地図2001」
81　「ゼンリン住宅地図2002」
83　「ゼンリン住宅地図1996」
85　「ゼンリン住宅地図2001」
86　「ゼンリン住宅地図2000」
87　「ゼンリン住宅地図2000」
88　「ゼンリン住宅地図2002」
89　「ゼンリン住宅地図2001」
90　「ゼンリン住宅地図2001」
図　名
松本市
各務原市
浜松市南部
静岡市北部
豊橋市
久居市
大津市中心部
京都市伏見区
福知山市
和泉市
篠山市
姫路市中心部
奈良市東部
和歌山市南部
岩美郡岩美町・国府町・福部村
浜田市
松江市橋南地区
岡山市NO．4
広島市南区
山口市北部
ド関市NO．1
徳島市
丸亀市
善通寺市
松山市
松山市
高知市（縮刷版）
福岡市中央区
久留米市東部
大村市
長崎県北部
下県郡美津島町・豊玉町
熊本市西部
熊本市西部
大分市西部
都城市北部
鹿児島市北部
市川市北部
港区
横須賀市北部
舞鶴市東部
呉市
佐世保市南部
佐賀関町
　発　行　日
2001年11月発行
2001年7月発行
2001年11月発行
2001年8月発行
2001年1月発行
2001年6月発行
2000年2月発行
1999年5月発行
2000年1月発行
2001年4月発行
2000年3月発行
2001年1月発行
2001年9月発行
2001年8月発行
2002年1月発行
2001年9月発行
2001年7月発行
2001年8月発行
2000年3月発行
2001年6月発行
2001年8月発行
2001年9月発行
2001年10月発行
2001年9月発行
2001年7月発行
2001年7月発行
2001年9月発行
2001年11月発行
2001年10月発行
2001年12月発行
2001年9月発行
2000年2月発行
2001年9月発行
2001年9月発行
2001年11月発行
2001年3月発行
2001年9月発行
1996年9月発行
2001年4月発行
2000年6月発行
2000年9月発行
2001年10月発行
2001年6月発行
2001年9月発行
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　　130
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　　127
　　170
　　49
　　53
　　93
　　57，63
　　87
　　206
　　23
　　記　載　内　容
松本市美須々公園　納骨堂
軍人墓地
住吉公園
旧静岡陸軍墓地公園
陸軍墓地
陸軍墓地
旧大津陸軍墓地
京都市深津墓園
平和墓地
黒鳥山公園　忠霊塔
遺芳殿
姫路市名古山霊苑　陸軍墓地
旧陸軍墓地
忠霊塔
陸軍墓地
長沢公園
緑山公園
岡山陸軍墓地
比治山陸軍墓地
旧陸軍墓地
戦場ヶ原公園　忠霊塔
西部公園　忠霊塔
陸軍墓地
陸軍墓地
丸山墓地
ロシア人墓地
旧朝倉陸軍墓地　忠霊塔
谷公園　陸軍墓地
忠霊塔
長崎県忠霊塔
（墓地）
忠霊塔
市営小峰墓地　忠霊塔
官軍墓地
桜ヶ丘聖地
都島公園　陸軍墓地
鹿児島戦没者墓地
竺園寺
旧海軍軍人白金墓地記念堂
馬門山墓地
旧海軍墓地
長迫公園　旧海軍墓地
東山海軍墓地
海軍墓地
（立命館大学国際平和ミュージアム，国立歴史民俗博物館共同研究員）
（2002年5月10日受理，2002年7月2日審査終了）
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